







Berdasarkan penelitian di atas dengan kerangka penelitian serta hipotesis 
dapat dismpulkan bahwa : 
1. Media sosial berpengaruh tidak signifikan terhadap minat beli wardah 
kosmetik di Surabaya. Banyaknya media sosial dan informasi yang tidak 
lengkap membuat konsumen tidak percaya akan informasi tersebut dan 
banyaknya konsumen yang menggunakan media soasial pada kalangan 
remaja akhir sehingga dapat mengurangi tingkat minat beli pada wardah 
kosmetik di Surabaya. 
2. Media Sosial berpengaruh signifikan terhadap sikap konsumen terhadap 
merek wardah kosmetik di Surabaya. Peningkatan media sosial yang saat ini 
sedang digemari oleh masyarakat  akan meningkatkan sikap positif pada 
produk wardah kosmetik di Surabaya. 
3. Sikap merek berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli wardah kosmetik. 
Peningkatan sikap positif konsumen konsumen akan meningkatkan minat 
beli pada wardah kosmetik di Surabaya. 
4. Sikap merek menjadi variabel mediasi secara parsial pengaruh media sosial 
terhadap Minat beli wardah kosmetik di Surabaya. Artinya, pengaruh media 
sosial terhadap minat beli akan bertambah besar jika dimediasi secara penuh 





5.2 Keterbatasan Penelitian 
Setelah melakukan penelitian, peneliti menyadari bahwa penelitian ini 
memiliki keterbatasan sebagai berikut : 
1. Penyebaran kuesioner mengalami kesusahan dikarenakan tidak semua 
responden dapat mengisi kuesioner yang diajukan. 
2. Dalam pengisian kuesioner terdapat kendala yaitu responden berasal dari luar 
Surabaya melakukan pengisian kuesioner. 
3. Peneliti kurang mengontrol responden selama responden mengisi kuesioner 
tersebut dikarenakan peneliti menggunakan kuesioner melalui google form. 
4. Lamanya respon dari responden untuk melakukan pengisian kuesioner 
sehingga kuesioner terkumpul cukup lama. 
5.3 Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan beberapa saran yang 
diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun pihak-pihak lain. Adapun 
saran yang diberikan antara lain : 
1. Bagi Wardah Kosmetik 
Berdasarkan item terendah pada media sosial dengan nilai rata-rata 4,10 MS 4, 
Wardah kosmetik harus membangun hubungan yang baik dengan konsumen 
melalui media sosial agar konsumen lebih memilih wardah kosmetik dari pada 








2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya peneliti lebih memperhatikan 
responden ketika mengisi kuesioner agar responden serius dalam mengisi 
kuesioner penelitian. 
b. Diharapkan peneliti memperhatikan asal responden agar peneliti tidak 
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